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V á E O S l J t  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 254. T elefon  szám  545 . O) bérlet. 56. szám.
Debreczen, 1913 május 2-án pénteken:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
H árom  egy felvonásos szinm ü. I r ta :  B ródy Sándor. Rendező: Kem ény Lajos.
1. A  fe jeddel
Szem élyek:
111. Rembrandt.
A f e j e d e l e m  _ _ _ _ _ _ _  Szilágyi Ernő
A fejedelem  asszony — _  — — _  _  _  Halassi Mariska
Az öreg d iák  — — — — — — — — — L . Farkas Pál
D itrik  — — -  — Bérczy Ernő
T anító  _  — Szabó Gyula
Belső ka tona  -  - -  - -  - -  - -  Kovács K ároly
Egy szolga. Álarczosok. Színhely : A gyulafehérvári fejedelmi kastély. Idő:
Bethlen Gábor kora.
II. Lajos király válik.
Lajos m agyar k irály  — — — — — —
A k irályné — — _ — ~  — —' —
Az osztrák  herczeg kisasszony — — — —
A ném et herczeg kisasszony — — — —
Az olasz herczeg kisasszony —
Phoebus — — — —
Apáczák. Színhely : A zárai szent K lára-klastrom . Idő : N agy Lajos
kora.
Pethő Pál 
H alasi Mariska 




Kem ény Lajos 
Kiss M ariska 
Szászhalm y György 
Vámos Gizella 
Rózsa Jenő
R em brandt van R hynn  — — — — — —
Hendrickje, é le ttársa  — — — — — — —
T itus, a f i a — — — — — — — — —
M arkja, szolgáló— — — — — — — —
Szolga — — — — — — — — — —
A darabban előforduló képek személyei:
E gy ha lo tt — — — — — — — — — R epkai Béla
Tulpe ta n á r— — — — — — _  _  _  Szathm áry Ferencz
Egyik  orvos— — — — — — — — — Perényi K álm án
Másik orvos — — — — — — — — — Kozm a Gyula
H arm adik  o rvos— — — — — — — — László Ferencz
Negyedik orvos — — — — — — — — F'erenczy Lajos
Six, polgárm ester — — — — — — — Perényi József
Sovány p a p — — — — — — — — — Szabó Gyula
K övér pap — — — — — — — — — L. F arkas Pál
1-ső ) _ _ _ _ _  — _  _  Ardai Árpád
2-dik) . . — — — — — — — — Kolozsvári A lbert
3-dik) var0S1 u r  _ _ _ _ _ _  v a jd a  András
4-dik) — — — — — — — — Kőszeghy Károly
Színhely: Rem brandt szobája A m sterdam ban. Id ő : középkor.
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KIRÁLYOK
H á ro m  sz ín já ték .
* .  k i , ,  v á r ó ,  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 3
E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGHZGBGÓSBG.
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